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司法訴訟 人民調停
受理範囲 法律によって、特定の受理範
囲がある。さらに、訴訟時効
の制限もある。
調停の対象は民間紛争であれば
よく、範囲は司法訴訟よりずっ
と広い。しかも最近その範囲が
広がる傾向が見られる。
申込方式 当事者の書面あるいは口頭に
よる申請が不可欠である
（「民事訴訟法」109条）。
人民調停委員会は当事者の申請
に基づいて機を逸せず紛争を調
停する。当事者が申請しないと
きでも、自主的に調停すること
ができる。
解決の主体 裁判官だけ。 人民調停委員あるいは他の調停
員。
解決の方式 「中華人民共和国民事訴訟
法」は訴訟の期間、場所、訴
訟手続などについて具体的
で、明確な規定を置いてい
る。
人民調停の期間、場所、規模、
形式については、紛争の具体的
状況により、柔軟に選択するこ
とができる。
解決の根拠 法律に照らして処理すべきで
ある。
法律、規程、省令、党の政策に
依拠して調停を行い、明確な規
定がないときは、社会公徳に基
づいて行う。
解決の効力 裁判所の判決あるいは裁定は
強制力がある。
調停した後合意に達せず、ある
いは合意に達した後当事者の一
方もしくは双方が翻意した場
合、どちらかが基層人民政府に
解決を請求することができる
し、また裁判所に提訴すること
もできる。
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